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ADVERTEN 
CIAS PARA T O R E A R . 
EXCE1ENTISSLMO S E Ñ O R DVQVE 
DE T E R R A N O V A 
P O R 
D O N D I E G O D E 
C O N T R E R A S P Á M O . 

ADVERTEN 
CIAS PARA T O R E A R . 
A L 
EXCELENTISS1MO S E Ñ O R D V Q V E 
D E T E R R A N O V A . 
P O R 
D O N D I E G O D E 
C O N T R I R A S P A M O . 

A L E X C E L E N T 1 S S I M 0 S E Ñ O R 
Duque de Tcrranoua, 
ffcalpaJo con ddtfto defiruir^ro 
pongo a f.ExctUncict, no reglas 
del torear, que no me jHZjgo por 
tan dmño átíteexercicio, quspre 
fuma dar documenios •> vnas ad* 
ucrtenciasjttopor mejor díZjfr* adiciones a los 
que otros han efcrito¡ porque Jiemprefue fácil 
añadir-y afsino d m i intento dexjr todas las 
partes ¿c quefe compone efia acción,fino aiuer 
t i r io que no epa rtpAraúo^hferaavhnesfon dt 
zin tiempo que emplee m i cuydado eníanaplañ 
did¿í CauaütrUyjpnr tjio htjas de la experien. 
cia\fi mertcUren que la atención deK Excelen 
c i a ño las defejiimepor inutilesto quefe cuquea 
tren con las queya tendrá aduertidasyConfegui 
ran elfinporquefe ffcriuieron, pues Jólo ejle 
crédito deue fer premio de 7nay«res fatigas. 
Guarde Dios 4 F.Excelencia como defeo. 
D.Diego de Contreras Pamo. 
Á i E l 

L TaiTuíío de los rejones ha de 
fer de la eílatura del torcador,dc 
modo que la punta del lucrro 1c 
llegue a la mirad de la frete, por 
que eílc t amaño es el ajuítado, 
para no los errar,)' hazerla puntería con mas 
facilidad, y fi fucilen mas Iargos,cs precifo pa 
ra hazerla tender el rejón, y entrando el toro 
derecho topar la manija en el roftro, y fe han 
viílo muchas deígracias. El grueífo confor-
me la hierba del que tafea. 
Los hierros no han de fer grandes , porque 
no cabecee el rejón, pcrohan defcYvn poco 
anchos,con aduertencia que entren,y falgan 
cortando,porque fino tienen filo por debaxo 
a qualquier defvio del toro es fácil facarlos de 
la mano. 
Las efpigasde los hierros han de fer de qua 
tro efquinas,con vnas picaduras, o cuchilla-
das ázia la mifma cuchilla , porque dauadas 
en las aftas hagan rcíiftencia al falir, que os 
muy defayrada cofa,que porfalirfe t i hierro 
jao fe rompa el re jón, y fucede muchas vc-
zes. 
A 3 Las 
Las virolas han de 1er ae poro hierro,por-
que no cabecee el rejón? y paca no abollarlas» 
como ordinarj ámente fe hazc.fe podía llenar 
de cera aquel hucco^paia que entre el hierro 
fmrefiftencia. 
i o s hierros de la lancilla fon mas feguros, 
porque aunque topen en hue<;o no fe rompen 
pero tiene el riefgo de entrarfe mucho en el 
torodlnofc ponen vnos alambres grueífos a-
trauefadosen el AlT:a,en la dillancia neceífaria 
Vnos,v otros hierros fchá de clauar atrauefa 
dos en el aíla,porq cóefta preuenció es masfa 
cil corearla cuerdade la nuca,)"mataral toro. 
En qualquiera modo deftos rejones es mu)r 
eífcncial cola el fiador,el qual ha de fer de vna 
colonia no muy ajuíl.ida a la mano,con vn ta 
ladró en lo alio de la manija,yocro en logrue 
fodel rejón al fin dellajpordondehadc entrar 
la colonia,con vn nudogrueffoencada pun-
ta della,para que no fe falga. Yotyy el prim r-
ro que pufo ellos fiadores,)' defpues lo he vif-
to vfar a muchos ry embarazan muy poco, 
porque quádo fe ol uide el meter la mano por 
Iacolonia,nocmbaraca el cogerla contra la 
mif-
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mifma manix9,que fera bien que vay^ rafpft-
da,y encerada,porcjuefc pegue mejora! guan 
te. 
Las fillas de gineta han de fer muy hondas 
y de muchos Airones, y recogidas de rabias 
á/ja los arriccicsjporqcon los jaezes, íifuef-
íen abiertas de tablas,ni fe puede traer buenos 
pies,ui cerrarfe délas puntas,ni fe halla la ba-
rriga al cauailo,para poderle mandar; los arri 
celes fe han de clauar vn poco atrauefados, e 
inclinados azia delantcpoi que fi eftan daña-
dos de otro modo andan los pies muy atras,y 
fe viene a herir alcanallo debaxo de la mo-
chila,y es muy dcfayrado. 
Haníe de poner vnos coginetesde plumas, 
o cerdas,con vnas reatas de correa,que vayan 
muy firmcsjqueíkndo las filias hondas, y de 
argones altos,quedan bailantes para andar fit 
rac,y acomodádo, porque fobre lo duro de la 
reroua no es pofsible andar firme, ni toda v na 
tarde,íino es con mucha pefadumbre. 
Las efpuelas de la gineta han de fer yn po-
co largas de afta>porque fin defeomponer los 
pies fe pueda herir al cuiailo-el modo déllas 
A 4 leta 
Ccm el C|ue don Bernardo de Vargas Machuca 
p o n e en fu libro de Exercicios de la Gineta, a 
folio fieteiqne alli lo trata nni) por menor, y 
cscomodcuenler. 
El pretal del cauallo ha de ir por la parte 
derecha, atado a la_ heinlla de la Allacoji vna 
CDlonia,porq 11 el toro mete el cuerno fedef-
prenda,y quede fixo en la heuilla izquierda. 
Los eílriuos para eíle exercicio fe permi-
ten vn poco mayores, que para paíTar la carre 
ra,porque va el pie mas defendido de los cho 
ques,)' ferá bien que las foletas vayan picadas 
y con vnpoco de ccra,porquc importará pa-
ra traer los pies mas firmes, y no engargan-
tar. 
Las gamarrillas de hierro, bien apretadas 
en todo generodc cauallos, fon muy impor-
tantes. 
Los algodones en los ordos de los cauallos, 
dizen que es muy bueno,para no fe inquietar 
con el ruido,yo nunca fe los he puc^o. 
En la pjit^á de Mudrid es muy eífencial ad-
uemrjque quando el toro viene-detrás de vn 
uopel de gente,eiCauallero lude endereear 
el 
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cí canal lo azi a el mifmo toro,porque fi fe atra 
uefiaífc es infalible chocar con el,y el cauallo 
tiefabnríe,y aun erripinarfe , y yendofe dere-
cho al corojos peones fe apartan por vnlado, 
y por otro,y el Cauallero fe halla con el toro 
defembara^ado,y algunas vezes tan diuerti-
dq4 Í'Y 1c puede })oncr el rejón fin enibeftir,pc 
ro en tal cafo parecerá mejor leuantar el re-
jón,)- dcxarlc pallar,)' para los focorros fe ha 
lia el Cauaüero muy cerca,vfando efte modo 
de bufear a! toro. 
Lasfajrtcsfelundebufcar de modo que 
quede defmcnridocl eftriuo derecho de! cuer 
noderechodel toro,cobrandoliempre el ca-
uallo fobre el toro,aprefarando,o templando 
el CAtia!lo,conforme el toro embilliere, ad-
uirtiendo a los lacayos,que fiempre que fe fue 
re a bufear la fuerte vayan cubiertos con el 
mifmocauallo, y algo adelantados, porque 
afsi como fe rompa el primer rejón pongan 
otro en la mano,que fi el toro es valiente buei 
ueabüfcai al Cauaüerojy es coílunuy ayro-
fet ponerle los rejones vno fobre otro,de fuer-
te cj en el tercero fe buelua a hallar en el mif-
mo 
nio Crio donde tomó ia fuerte primera,y calo 
que no pueda tomar el rejón con el pedazo 
<jue le quedo en la mano,dexando caer el bra-
codí? tóraara como varillav^duirtiendb nolc 
cruzarmas que hafta fobre la oreja derecha 
del cauallo, y al toro no le aguardara ancas 
bueltasdino que llegue al eftnuo con el cuer-
no izquierdo,)'lin apartar mucho el afta del 
re jón irle dando palos en el ozico, y Tacando 
el cauallo por derecho, llenándole fiemprc 
el toro junto al eftnuo . y menudeando mu-
cho los palos en el ozico,de ilierte que defar-
nie íiempre en el re jon,poique fi aparta fíe mu 
cho el afta,o herirá el cauallo,o el Cauallero, 
y en no quedando afta bailante en la mano pa 
ra rematar la fuertcaprefurara el cauallo fo-
bre el toro,y le dexara pafícir,y licuando el to 
ro al eftriuo fe vce el toro, y por donde va el 
cauallo,lo que no fucede licuándole a ancas 
bueltas. 
Para, cftas fuertes es menefter cauallo de 
muchos pies,y de mucha bondad. 
Si fe yerra el rejón , como fucede mucha» 
vezes, por alargar ¿1 bra^o, o dar puñada, o 
fer 
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fcr el t o r o madrigado , que no embiftc dere-
cho,fino mudando las m a n o s fobre los pie?» 
y c o m o m u d a la l i n e a que auiá de traer p a r a 
cmbcf t i i , f cmuda también l a puntería,y es 
muy ordinario errarfe1, y lo que e n tal cafo 
fe dcilc hazcrjCS no boluerfele a p o n e r , q u e es 
c a l i nnpofsibk, con la preileza que e m b i f t c j 
íino arrimarlc.el rejón entre loscuernos, para 
que d e í a r m e , y efeapnr el caualío. 
Un facando ia efpada fe h a n de dar las cu-
chilladas de tajO,porque como la efpada vie-
ne ligtriendo tamano,y bra^o del Cauallero, 
y.fe a y u d a del mifmo ayre del cauallo, y van 
contra el pelo d d toro, fe c o r t a m u c h o con 
olUss lo que no fe haría dándolas de reues , 
poique como corre fobre ei pelo del t o -
ro,ycl bra^o fe queda Cn poder correr la m a -
n o j o íccorta>íino falta la efpada,pero en ca-
fo que otro la faeaflfe., y cogieiíe el lado iz-
quierdo del toro, que espordonde fe h a n de 
tomar eftas fuertes, podrá el Cauallero em-
beftii por el lado derecho, y entonces fera 
m a i ayrofodar las cuchilladas de r e u c s , p o r -
que vayan ázia lacabeca del toro, quedán-
dole 
dolé quatro decios de los cuernos,ixzia h ITIIT-
ma cabccajcs muy cócjnc;cnre con poco q én-
trela cí[>ada.,i:nacarle, por cortarle la cuerda q 
1c ^ ouieniajtjL'.e por aquella paite de la nuca 
]a tiene mas cleí'cubieita, y caerá luego def-
troncadoviduiitiendo Cjiic cfte modo de cu-
chilladas ha de fer echando el cauaJlo fubre 
el roio,y ion las mas íeguras, y las que pare-
cen mas vizarras,porque ÍÜfllcga a ciioeat' có 
el toro con losjnifmos pechos de! cauallo, y 
íl el toro buelue a embeftir fe ha de ir ocupan 
do con el cauallo el lugar que de-\a el toro, 
que con eífofek hallara al eftriuo. 
Ertandoapiecl Cauallero^fe han de tirar 
de taio,porquedarfe.íbl>rc el lado i/.quierdo 
del toro,porque ü bucíue a cmbellii le le pue-
de boluer a dar la capa,y daric en la forma di-
cha,con que íera contingente líeilibarle con 
vna,votra.Pefamedeauerdicho efto de dar 
Ja cap3,pGique ay algunos tan pundonoroíbs 
que les parece que cfto no es demaliado defpc 
cho,aunque confidero contra razón el que no 
deua feguir el Cauallero el modo con que 
puedahazer mas daño al tOip,porque parez-
ca euicar el fuyo. Quan-
Quándo con h cfpada fe efpcra ai coto, o 
para rematarle, o para darle algunas cuchi-
Hadar.,fe 1c ha de quebrantar la tuerca del pri 
mcr chocjuc,alargando vn poco la efpada, y 
poniendofela fobre la melena del ozico, para 
que defarme en ella,y luego muy aprifa darle 
de.tajO^CDmohcdicho,quecon eflo no hará 
mas de dar ozicadas en el cauallo, o Caualle-
ro, y pocasve7es fcarmara tan baxo que le 
hiera con el cuerno:efto es lo que fe ha de ha-
zerconlacfpada-.enlamano,Us caufas que 
obl iganaí i tcar lanocsdemi intento propo-
ncrlas,porquc folo aduiertolo que no fe hadi 
cho,y me parece quefea conueniente j y por-
que fon tan varias las opiniones,que arrimar-
fc a qualquiera deue cautelarfej mas con todo 
eíío fe ha de aduertir, q fi el-fombrero, v otra 
alhaja fe derriba, fin que le pueda, imponerla 
culpaaltoro,comoeftandoya defviado, no 
ay razón que comienza para que fe faqüe,aun 
que ayamucho defeo de oftentar la. vizarria, 
y muchos cauallos que mudar, porque eno-
jarfe-íin caufa no es esfuerzo, fino condición, 
y ficl.toro vkrajare d Caualiero, fm que fe le 
caiga el íbmbrero.o le hiera el cauaHo,v otro 
tlcfman de losdc la ky,dc fuerte que en fu co 
cepro ficnta quedar ajado el no facarla cn-
tonccsjcnelmionolo efeufata el guardarla 
óbferuancia de los preccptos.porque fon mas 
Jos cafos que las leyes., 
Y en qualquicr caíb que fe vaya a bufear 
el toro.o con el rcjon,o la cípada,ha de hazer 
el Cauallero muy igual lafucrcacn los eftri-
uos.certandofe de las puntas, y echando los 
piesáziael codillo dd cauallo.porqueficó la 
codicia dcalcan^armas, le cargaííc fobre d 
eftriuo dcrecho,a qualquicr defviodel cauallo 
es muy íacil dexar el Cauallero en el fuelo, 
entre el toro, y el cauallo: y demás de ferefto 
lo mas fcguro,es parecer mas hombre dea ca 
uallo.por licuar los pies en fu lugar. 
A foro que fe aya dado lanzada,© que lic-
ué c apa,no fe ha de poner rejcm,ni tomarfuer 
te en el,fi ya no es que para defa^rauio del Ca 
ualleroquclahuuieíTedadofe laque la efpa-
da.pcro con ci rejón no fe ha de buícar cUo-
Saliendo Cauallero conocido a dar lanza-
da. 
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da,nofehade tomar rejón, fino poncrfe a fu 
lado ¡zquierdojdos paííbs mas anas,bien aprc 
tacío c! fombrero,)' terciada la capa,)' empu-
ñada la efpada, y facada como guarro dedos 
de lavaina,que paraque no fe vaya adelante 
al facarla.es muy buena preuencion, á c ( á c la 
poílrer hebilla de los tiros poner vna colonia, 
y atarla al muslo izquierdo, y en cita pollura 
apadrinarle, harta que aya dado la hincada. 
Las demás circunftancias que fe ofrecen en 
ella accionlaseícriuieron don Gafpat Boni-
taz, en vn papel que intitula Reglas del To-
rcarry donGrcgoriodc Tapia , en fu librodc 
Excrciciosde laGineta, con que por muchos 
vifos fuera ociofo referirlas yo. Bien clara fe 
mucftra.quc enlo^ue hceferito no pudo fer 
inotiuolaprefuncion.íínofoloclaféelo,) fia 
eñe fe .u iendc^bicnmereccn perdón los dcfci 
ítos 
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